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Laporan Tugas Akhir dengan Judul SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN
UANG SEKOLAH PADA TK IT AL-MAWWADAH SEMARANG.merupakan salah satu solusi untuk
memecahkan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh TK IT A-MAWWADAH Semarang dalam
pembayaran uang sekolah.Tujuan tugas akhir ini adalah menyediakan data dan laporan secara cepat dan
akurat sehingga dapat diketahui produktifitas, dan menerapkan sistem informasi pembayaran uang sekolah
pada TK IT AL-MAWWADAH Semarang.Metode pengumpulan data meliputi wawancara/interview, metode
observasi serta metode studi Pustaka.Metode perancangan sistem ini menggunakan alat bantu yang
meliputi: konteks diagram, Decomposisi diagram, DFD levelled, ERD, normalisasi, kamus data, merancang
desain input-output.dari hasil analisa dan perancangan sistem informasi pembayaran uang sekolah pada TK
IT AL-MAWWDAH Semarang yang berbasis komputer maka dapat diambil hal yang baik dari sistem baru
tersebut antara lain memberikan kemudahan informasi secara tepat guna dan akurat, memudahkan dalam
pembuatan laporan yang dibutuhkan.
Kata Kunci : sistem informasi pembayaran,proses, produk, pembelajaran, Pendidikan Agama
Islam (PAI)
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The final Report of the title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ADMINISTRATION TUITION
PAYMENTS ON TK IT AL-MAWWADAH Semarang.is one of the solutions to solve the problems that have
been faced by TK IT A-MAWWADAH Semarang in tuition payments.more over to provide data and reports
quickly and accurately so that it can be seen productivity, and implementing information systems payment of
tuition at TK IT AL-MAWWADAH Semarang.Data collection methods include interviews / interviews,
observation method and the method of literature study.Design method the system uses the tools include:
context diagrams, charts Decomposisi, leveled DFD, ERD, normalization, data dictionary, designing the
input-output.from the results of the analysis and design of information systems at the kindergarten tuition
payments MAWWDAH Semarang IT AL-based computer then can taken a good thing from the new system,
among others, provide ease of use and precise information accurately, facilitate in making the required
report.
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